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ABSTRACT
Komposit  merupakan  salah satu material pengganti logam dibidang manufaktur. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian
kekuatan bending terhadap 3 buah papan komposit dengan  persentase berat serat 17.11%, 18.90%, 20%, disetiap panel komposit
tersebut. Papan komposit yang terbuat dari serat batang pisang abaca berbentuk acak dengan campuran resin sebagai matriks
pengikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persentase berat serat terhadap kekuatan bending. Pengujian bending
pada penelitian ini menggunakan mesin Computer Type Universal Testing Machines dan ukuran spesimennya merujuk pada ASTM
(American Standart Testing and Material) D-790. Setelah dilakukan pengujian maka . perubahan bentuk spesimen menjadi
lengkung. Dari penelitian ini didapatkan nilai kekuatan bending pada spesimen 1,2 dan 3 adalah 51,63 MPa, 35,11 MPa dan 26,95
MPa.
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